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PREČIŠĆAVANJE PROCESNIH RASTVORA U 
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Stefan Kuvendziev, Zoran Bozinovski 
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ФОРТИФИЦИРАНА МЕКА ПЧЕНИЦА И 
БРАШНО СОРТА ,,ТРЕСКА,,  
Мarija Меnkinoska, Vinko Stanoev, Valentina Pavlova 




KONTAMINACIJE POVRŠINA KOJE DOLAZE U 
KONTAKT SA HRANOM 
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STAPHYLOCOCCUS CARNOSUS AS 
BIOGENERATOR OF NATURAL NITRITES IN 
MODEL SYSTEM OF ORGANIC COOKED 
SAUSAGES 
Dragan Vujadinović, Milan Vukić, Vesna Gojković, 
Radoslav Grujić, Ljiljana Spasojević  
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PRIJEDLOG ODREĐIVANJA RELATIVNE 
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Aleksandar Došić, Branko Pejović, Slavko Smilјanić 
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BIOACTIVITY OF FISTULINA HEPATICA 
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I-15-E 
 
MUSHROOMS AS A SOURCE OF NUTRIENTS 
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Tatjana Kundaković1, Marina Kolundžić  
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Branko Pejović, Slavko Smiljanić, Miladin Gligorić, 
Mitar Perušić, Dragan Vujadinović 
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THE INFLUENCE OF SMOKING ON COLOUR 
AND CONTENT OF POLYCYCLIC AROMATIC 
HYDROCARBONS IN DRY FERMENTED 
SAUSAGES (Petrovská klobása)  
Snežana Škaljac, Ljiljana Petrović, Marija Jokanović, 
Vladimir Tomović, Maja Ivić, Tatjana Tasić, Predrag 
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ANTIOXIDANT PROPERTIES OF 
HYDROLYSATES OF WHEAT GLUTEN AS 
INFLUENCED BY PROCESS CONDITIONS 
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Stefanović, Jelena Jovanović, Sonja Jakovetić 
Tanasković, Branko Bugarski 
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PROFIT OPTIMIZATION IN A MEAT 
PROCESSING INDUSTRY USING LINEAR 
PROGRAMMING 
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Stefan Kuvendziev, Radoslav Grujić 
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Snežana Škaljac, Branislav Šojić, Tatjana Tasić, Maja 
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COMPOSTING KINETICS FOR MIXTURE OF 
POULTRY MANURE AND WHEAT STRAW 
BASED ON VOLATILE SOLIDS CONTENT 
Ervin Karić, Ivan Petric, Nesib Mustafić 
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UTICAJ DODATKA MEDA NA KVALITET 
KVASNOG LISNATOG TESTA  
Jasna Mastilović, Nataša Vukoje, Dragan Despotović, 





THE APPLICATION OF CHARCOAL FILTER IN 
PRODUCTION OF SMOKED COMMON CARP 
MEAT 
Jelena Babić, Brankica Kartalović, Jelena Petrović, Đorđe 
Okanović, Nikolina Novakov, Dragana Ljubojević, 





THE APPLICATION OF ZEOLITE FILTER IN 
PRODUCTION OF SMOKED COMMON CARP 
MEAT 
Jelena Babić1, Brankica Kartalović, Jelena Petrović, 
Đorđe Okanović, Nikolina Novakov, Dragana Ljubojević, 
Miroslav Ćirković, Vlado Teodorović 
I-25-E 
 
PRIMENA SOL-GEL PROCESA ZA POSTIZANJE 
HIDROFOBNOSTI NA PAMUČNOJ TKANINI  
Marija Kodrić, Aleksandra Mičić, Miodrag Šmelcerović, 
Dragan Stojiljković, Dragan Đorđević 
I-26-E 
OBEZBOJAVANJE VODE POMOĆU SORBENTA 
DOBIJENOG OD OTPADNIH PAMUČNIH 
VLAKANA 
Aleksandra Mičić, Marija Kodrić, Miodrag Šmelcerović, 
Dragan Stojiljković, Dragan Đorđević 
I-27-E 
 
KOMPATIBILNOST ULJA ZA KLIZNE STAZE SA 
VODORASTVORNIM SREDSTVIMA ZA OBRADU 
METALA 




RASPODELA VELIČINA ČVRSTIH ČESTICA I 
BOJA INKAPSULIRANIH POLIFENOLNIH 
JEDINJENJA IZ ZELENOG I CRNOG ČAJA 
NAMENJENIH PROIZVODNJI FUNKCIONALNE 
BELE ČOKOLADE  
Ivana Lončarević, Aleksandar Fišteš, Biljana Pajin, Vesna 





KUKURUZNOG GRIZA OBOGAĆENA 
SPOREDNIM PROIZVODIMA PREHRAMBENE 
INDUSTRIJE 
Jovana Petrović, Aleksandar Fišteš, Ivana Lončarević, 




DYNAMICS OF SALT DIFFUSION DURING DRY 
CURING OF BEEF MUSCLES 
Djordje Okanović, Natalija Džinić, Slobodan Lilić 
I-31-E 
 
PERCEPTIONS OF NANOTECHNOLOGY 
UTILISATION IN FOOD: A PILOT STUDY  
Urša Kogovšek, Boris Kovač, Katarina Babnik 
I-32-E 
 
SLAUGHTERHOUSE BLOOD: FROM WASTED 
BY-PRODUCT OF MEAT INDUSTRY TO ADDED-
VALUE PRODUCTS 
Ivana Drvenica, Ana Stančić, Katarina Bukara, Vesna Ilić, 
Diana Bugarski, Branko Bugarski 
I-33-E 
 
POBOLJŠANJE LATENTNOG OTISKA PRSTA 




APPLICATION OF VALIDATED 
MATHEMATICAL MODEL OF COMPOSTING 
PROCESS FOR STUDY THE EFFECT OF AIR 
FLOW RATE ON PROCESS PERFORMANCE 
Nesib Mustafić, Ivan Petric, Ervin Karić 
I-35-E 
 
RAPID SYNCHRONOUS FLUORESCENCE 
METHOD FOR AUTHENTICATION OF 
BOTHANICAL ORIGIN OF POLAND HONEYS 
Mina. Volić, George Mousdis, Spiros Drivelos, Branko 





THE MECHANISM OF Cu2+ REMOVAL FROM 
AQUATIC  SOLUTIONS USING THE ALKALI 
ACTIVATED SLAG 





THE KINETICS OF Cu REMOVAL FROM 
AQUATIC SOLUTIONS USING THE ELECTRIC 
ARC FURANCE SLAG 




HEMIJSKA I SENZORNA SVOJSTVA DIMLJENE 
JUNETINE KOD IZMJENJENOG NAČINA 
TOPLOTNE OBRADE      
Sebila Rekanović, Radoslav Grujić, Elvisa Hodžić 
I-39-E 
 
POSTUPAK I ODOBRAVANJE PROCESA TVRDE 
ANODNE OKSIDACIJE U SUMPORNOJ KISELINI 
Stana Stanišić, Duško Đurka, Ana Mičić 
I-40-E 
 
THE FORMATION OF PARTICLE SIZE 
DISTRIBUTION PREDICTION MODEL 
Aleksandar Takači, Aleksandar Fišteš, Dušan Rakić, 




THERMAL STABILITY OF HYBRID PLA/SILICA 
NANCOMPOSITES PREPARED BY DIFFERENT 
TECHNIQUES 
Tanja Radusin, Ivan Ristić, Branka Pilić, Donatella 
Duraccio, Antonella Marra, Clara Silvestre, Aleksandra 
Novaković 
I-42-E 
DRY PEPPER (Capsicum annum L.) POWDER AS 
NATURAL WEATH DOUGH IMPROVER 
Jasna Mastilović, Jelena Radovanović, Dženita Džinić, 




МОРФОЛОШКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕКОИ СОРТИ ТВРДИ 
ПЧЕНИЦИ (TR. DURUM) 




ANALIZA PRAŠKASTIH UZORAKA 
RENDGENSKOM DIFRAKCIJOM 
Jelena Petrović, Marija Milivojević, Zorica Sovrlić, 




OPTIMIZACIJA METODE (XRFA) ODREĐIVANjA 
MAKRO ELEMENATA U UZORCIMA REČNIH 
SEDIMENATA  
Marija Milivojević, Zorica Sovrlić, Dragan Đorđević, 
Nenad Krstić, Tamara Urošević, Jelena Petrović, Milan 
Jovanović, Stefan Đorđievski   
I-46-E 
 
AN AQUEOUS TWO-PHASE SYSTEM COMBINED 
WITH ULTRASONICATION FOR THE 
EXTRACTION AND SEPARATION OF 
ANTIOXIDANTS FROM WHEAT CHAFF 
Tatjana Đorđević , Mirjana Antov  
I-47-E 
 
CYANIDE REMOVAL IN A FLOW 
ELECTROCHEMICAL REACTOR WITH 
DIFFERENT ELECTRODE CONNECTIONS  
Borislav Malinovic, Tijana Djuricic, Miomir G. Pavlovic 
I-48-E 
 
SISTEMI ZA POVEĆANJE BIOLOŠKE 
RASPOLOŽIVOSTI SINIGRINA: FIZIČKO-
HEMIJSKA KARAKTERIZACIJA I IN VITRO 
ISPITIVANJE BRZINE OSLOBAĐANJA 
Ivana Drvenica, Perica Bošković, Dejan Bezbradica, Ivica 
Blažević, Tea Bilušić, Branko Bugarski 
I-49-E 
 
BIOLOGICALLY ACTIVE DIGESTS FROM 
APRICOT OIL CAKE PROTEINS 
Jelena Čakarević, Ljiljana Popović, Senka Vidović, Jelena 
Vladić, Aleksandra Cvejin 
I-50-E 
 
SYNTHESIS AND SWELLING BEHAVIOUR OF 
pH-SENSITIVE ACRYLATE BASED HYDROGELS 
Tamara Erceg, Ivan Ristić, Danica Piper, Radmila 




FREQUENCY OF ADULTERATION OF MEAT 
PRODUCTS AVAILABLE ON THE MARKET OF 
THE REPUBLIC OF SRPSKA/BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 
Vesna Gojković, Radoslav Grujić, Dragan Vujadinović, 
Ivana Josić, Milan Vukić 
I-52-E 
 
EFFECT OF SCANING RATE ON MELTING AND 
CRYSTALLIZATION DSC PROFILES OF 
COOKED PORK MEAT 




UTICAJ SMRZAVANJA NA KVALITET 
PREHRAMBENIH PROIZVODA 




ENHANCING PROTEIN RELEASE AND 
FUNCTIONALITY OF SOY PROTEINS FROM 
DEFATTED SOY FLAKES USING HIGH-
INTENSITY ULTRASOUND-ASSISTED 
EXTRACTION 
Andrea Stefanović, Jelena Jovanović, Sanja Stojaković, 




PRIMENA AKTIVNOG UGLJENIČNOG 
MATERIJALA DOBIJENOG HIDROTERMALNOM 
KARBONIZACIJOM FRUKTOZE KAO 
ANTIMIKROBNOG AGENSA  
Branka Kaluđerović, Vesna Mandušić, Djuro Čokeša, 




BIODEGRADABLE POLYMERS IN MEDICINE  
Aleksandra Porjazoska Kujundziski, Dragica Chamovska 
I-57-E 
UTICAJ OBRADE ENZIMIMA NA 
ANTIMIKROBNA SVOJSTVA PLETENINA 
BOJENIH EKSTRAKTIMA LJEKOVITIH 
BILJAKA  
D. Grujić, А. Savić, Lj. Topalić-Trivunović, A. Velimir, 
M. Čiča, M. Stančić, M. Kolar 
I-58-E 
 
MODELOVANJE, ANALIZA I DIZAJN 
DESTILACIONIH SISTEMA 




LEFTOVER BREAD AS A RAW MATERIAL  
Zvonko Nježić  
I-60-E 
 
PROMJENA SADRŽAJA VICINALNIH DIKETONA 
U TOKU FERMENTACIJE DVIJE VRSTE PIVSKE 
SLADOVINE  




UTICAJ NAČINA PRIPREME SUPSTRATA NA 
FERMENTACIJU VINA OD JABUKE SORTE 
CRVENI DELIŠES 
Aleksandar Savić, Ana Velemir, Anita Mance 
I-62-E 
 
УТИЦАЈ КОРЕКЦИЈЕ ПАРАМЕТАРА КЉУКА 
НА КВАЛИТЕТ ДЕСТИЛАТА ОД ЈАБУКЕ 





DETERMINATION OF GLUTEN CONTENT IN 
FOOD PRODUCTS DECLARED AS GLUTEN AND 
GLUTEN ’’FREE’’ 
Gojković Vesna, Marjanović-Balaban Željka, Vukić 
Milan, Vujadinović Dragan, Bodiroga Biljana, Ivanović 




CHARACTERISTICS OF GRASS CARP 
(Ctenopharyngodon idella) BY-PRODUCTS* 
Djordje Okanović, Milutin Ristić, Šandor Kormanjoš, 




MIKROINKAPSULACIJA EKSTRAKTA ARONIJE 
METODOM SUŠENJA RASPRŠIVANJEM (SPRAY 
DRYING)  
Nada Ćujić, Katarina Šavikin, Teodora Janković, Ana 
Kalušević, Viktor Nedović, Svetlana Ibrić, Branko Bugarski 
I-66-E 
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